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ABSTRAKSI 
 
Motivasi belajar merupakan dorongan mental yang menggerakkan dan 
mengarahkan perilaku manusia untuk belajar. Motivasi belajar dapat 
dipengaruhi dari diri sendiri (intrinsik), yang didasari oleh adanya 
kebutuhan untuk belajar, dan dari luar diri sendiri (ekstrinsik) yaitu motivasi 
yang berasal dari keluarga (terutama orang tua). Dukungan orangtua dalam 
motivasi belajar sangatlah penting dan orangtua juga mempengaruhi 
perkembangan motivasi belajar anak dalam setiap tahap perkembangannya. 
Selain itu, dukungan sosial dari orangtua juga memiliki kontribusi dalam 
mengoptimalkan motivasi belajar. Oleh karena itu, remaja penyandang low 
vision membutuhkan dukungan sosial dari orangtua agar dapat 
meningkatkan motivasi belajar sehingga tujuan yang diinginkan dapat 
tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan 
antara dukungan sosial orangtua dengan motivasi belajar pada remaja 
penyandang low vision. Subyek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
remaja penyandang low vision yang berusia 12-21 tahun yaitu remaja awal 
hingga remaja akhir yang berada di Surabaya dan terdiri dari (n=32). Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data skala likert 
yang terdiri dari skala dukungan sosial orangtua dan motivasi belajar 
dengan teknik analisis data menggunakan uji korelasi Kendall’s Tau_b 
dengan dibantu menggunakan program teknik analisis SPSS for windows 
versi 17.0. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 
0,366 dengan α = 0,004 (p > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan antara dukungan sosial orangtua dengan motivasi belajar pada 
remaja penyandang low vision. 
 
Kata kunci : Dukungan sosial orangtua, Motivasi belajar, Low vision 
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ABSTRACT 
 
Learning motivation is a mental boost that drives and directs human 
behavior to learn. Learning motivation can be affected from the self 
(intrinsic), which is based on the need to learn, and from outside of the self  
(extrinsic) is motivation that come from the family (especially their 
parents). Parental support for learning motivation is very important and 
parents also influence the growth of children’s learning motivation in each 
of the developmental stages. Apart from that, social support from parents 
also has contribution in optimizing learning motivation. Due to that, 
teenagers with low vision need parental social support so as to increase 
learning motivation, so that their goals can be achieved. This study aims to 
find out if there is a relationship between parental social support and 
learning motivation of teenagers with low vision. Subjects involved in this 
study are teenagers with low vision aged 12-21 years old, which can be 
categorized as early to late adolescence, in Surabaya and comprising of 
(n=32). Sampling technique used was purposive sampling. Data collection 
method used was Likert scales, consisting of parental social support scale 
and learning motivation scale with data analysis technique of Kendall’s 
Tau_B correlation, using the help of SPSS for windows Version 17.0 
program. The result of this study shows correlation coefficient of 0.366 with 
α = 0.004 (p < 0.05), with the conclusion that there is a relationship between 
parental social support with learning motivation of teenagers with low 
vision. 
 
Keywords: Parental social support, learning motivation, low vision. 
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